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INTRODUCCIÓN 
El manuscrito MI de la Biblioteca de la Universidad Complu-
tense de Madrid, precioso códice toledano del siglo XIII, es, desde 
antiguo, suficientemente conocido por los especialistas, porque fue 
uno de los manuscritos empleados por Alfonso de Zamora para la 
edición de la Políglota Complutense. En los últimos tiempos ha sido 
objeto de estudios generales y parciales, y en la actualidad el equipo 
de Biblia Hebrea del Instituto de Filología del CSIC está editando 
sus masoras \ 
azcarraga@filol.csic.es 
' Para la descripción, contenido y bibliografía de este manuscrito cf. F. J. DEL 
BARCO DEL BARCO, Catálogo de manuscritos hebreos de la Comunidad de Madrid. 
Volumen 1. Estudios introductorios por M.^  T. ORTEGA MONASTERIO, M."" J. DE AZ-
CÁRRAGA SERVERT y L. VEGAS MONTANER (Madrid 2003) págs. 109-112; cuando 
se publique este artículo ya se habrán publicado otros tres volúmenes sobre el MI: 
E. FERNÁNDEZ TEJERO, Las masoras del libro del Génesis. Códice MI de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (Madrid 2004); M. J. DE AZCÁRRAGA SERVERT, Las 
masoras del libro de Levítico. Códice MI de la Universidad Complutense de Madrid 
(Madrid 2004); y las notas masoréticas de los Apéndices I, III y IV (cf. nota 5). 
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Cuando este manuscrito llegó a la Universidad Complutense de 
Madrid, procedente de Alcalá de Henares ", presentaba algunas mu-
tilaciones en su interior. Alguien, enemigo de la cultura y amigo de lo 
ajeno, había cortado con una afiladísima navaja las bellas letras inicia-
les de algunos libros. Por eso, siempre hemos pensado que los dos fo-
lios que se ven cortados de la misma manera al final de los Profetas 
Primeros tenían que contener algo de interés, por ejemplo, un apén-
dice masorético a la sección, similar a los otros tres que aparecen al 
final del Pentateuco, los Profetas Posteriores y los Escritos. Lo más 
probable es que nunca lo sepamos, pero sí sabemos que, de haber exis-
tido algo, ya no existía cuando a finales del siglo XIX Ch. D. Ginsburg 
estudia este manuscrito para su edición de la Biblia. 
Ginsburg hace una descripción detallada del MI en el volumen 
introductorio a esa edición y en ella se refiere a que hay cuatro apén-
dices. Respecto al segundo, que es el aquí nos interesa, dice: 
Appendix IL- This supplement, which follows the Former Prophets, 
occupies column 3 of fol. 158(3. It gives: The List of variations between 
the Easterns and Westerns in the book of Kings (...) ^ 
Un estudio detallado del folio mencionado, hecho con ayuda de 
Javier del Barco '^ , nos ha llevado a la conclusión de que Ginsburg 
no da cuenta más que de una de las cuatro listas que conforman este 
apéndice, que además es, en nuestra opinión, la última lista que se 
escribió. 
Este apéndice difiere de los otros tres apéndices del códice ^ en 
dos aspectos, formal y de contenido. El primero es que no está es-
crito en línea tirada, sino siguiendo un complicado dibujo (cf. fig. 
^ M.^  T. ORTEGA MONASTERIO, «Las Bibliotecas y sus manuscritos hebreos», 
en F. J. DEL BARCO DEL BARCO, Catálogo, págs. 25-33. 
^ CH. D. GINSBURG, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the He-
brew Bible, with a Prolegomenon by H. M. ORLISNKY (New York 1966) pág. 773. 
'^ Para la descripción del manuscrito en su Catálogo, cf. nota 1. 
"^  E. MARTÍN CONTRERAS, Apéndices masoréticos. Códice Ml de la Universidad 
Complutense de Madrid (Madrid 2004). E. Martín considera que este apéndice 11 es 
una simple masora ornamental y no un apéndice. 
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1); el segundo es que su información se restringe a los dos libros de 
Reyes. 
Tenemos, no obstante, que considerarlo como un apéndice y no 
como una masora, porque no tiene como lema una palabra concreta 
de la página en la que aparece, que es lo usual en el manuscrito, y por 
su contenido claramente general. Las cuatro listas identificadas con-
tienen: los sedarim o secciones litúrgicas, los peseqím, las palabras 
vocalizadas con patah pQSQ a llevar 'atnah o estar en sof pasüq, y 
las diferencias entre las Biblias orientales (Babilonia) y las occiden-
tales (Israel), todo ello referido sólo a los dos libros de Reyes. 
LISTA DE SÉDARÍM 
Al final de casi todos los libros del manuscrito se informa en un 
pequeño recuadro del número de versículos y de sedarim que 
contiene. Lo mismo ocurre al final del segundo libro de los Reyes, 
pero en lugar de un pequeño recuadro hay un dibujo, flanqueado por 
las palabras pìnn^ì pin, «sé fuerte y nos mostraremos fuertes» 
(2 Sam 10,12). En el interior del dibujo encontramos la información 
sobre el número de los versículos del libro, escrita en línea tirada, 
nbiÑ '))3'>üi nvyb\i^ i o^ v^ bv^ ì TIIND WDHI <Í17N O^DÍ^ D IDÜI N^pioD nopD 
y de sus sedarím, rô v^lv^, así como del versículo que está en 
medio del libro de Reyes, considerando los dos libros como uno 
solo, tJNnv^ ^ 7^ 7)3 ^ ipn v'^r^^ (1 Reg 22,6). 
Las líneas que enmarcan esta información, rectas y curvas, 
forman un dibujo de fácil lectura, que contiene parte de la lista 
de los sedarím de los libros de Reyes. Es decir, que es aquí, al final 
de la segunda columna, donde comienza este apéndice (cf. fig. 2). 
Doy a continuación la transcripción de la lista : 
nDN 'n'D'D ODI (1 Reg 1,1) H .ip\ iM ^bnm ÍÍDD^PÍ ró oobDi onit? 
111 NPD bv iw nnbv; *|bDni (1 Reg 1,48) i .bHivy> '>nbN >^ 7 m ibDn 
i .bìDD o>ni bHi\yn niin> (1 Reg 2,45) > .^IDÍ n^ n"> 111 NODÍ yra sic .>IN 
.omD^JD TiH op-^ i (1 Reg 6,13) ñ ,bNi\y> sic ov p n i >n3Dvyi (1 Reg 4,20) 
nionbi (1 Reg 8,11) i .nnvyb iDVb O^ÌDDH ibD> Nbi (1 Reg 7,21) i 
w^ NíH (1 Reg 10,9) X) r]m y>Tùn >> n^> (1 Reg 8,58) ri .PbH m i b 
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w .ìiDnbn Nbi ibvri Nb "^> "IDN DD (1 Reg 11,28) > .b*>n nii> DVi*!'^  
p .1X1^713 TiH nm (1 Reg 13,23) i> .onb ibDN nnN >nn (1 Reg 12,24) 
.nnv in^bN bn nv^ Nn nDNm (1 Reg 14,31) i^ .o^Jinn aDvy^ i (1 Reg 13,30) 
n^m (1 Reg 18,39) v .on>3D bv ibû>i DVD bD Nn>i (1 Reg 17,24) w 
.(1 Reg 21,17) ñ^  .Dip ìD b^N bH >> m i >nn (1 Reg 20,13) P .IHN N^ID 
Hasta aquí llega el dibujo de la segunda columna. La lista se 
reanuda con el seder 19 en el interior del dibujo de la tercera 
columna. 
nv^ N o;>N>n3n '>n IDNI^I (1 Reg 22,43) v^ .V2H HVH 711 bDi 7bn 
iDN^i (2 Reg 4,26) Ñ¿ .nriNipb ND ^ I I nnv (2 Reg 2,15) 5 . i n n u 
55 .onN nDHD TIN m n ovn H^'>^ (2 Reg 6,7) i5 .n> nbvy>i "jb onn 
i5 .TiibvDH oi> bN VTinn ID>V^>I n>3 V;>N mpn i innn (2 Reg 7,16) 
\yvn (2 Reg 10,15) ñ¿ .iriNnpb iDn p ii^in^ TIN NÍ¿D'>I (2 Reg 9,13) 
.ODnm oniN >> inn (2 Reg 12,3) i5 .mnn P)D'> bD >> ^^ v^n i\y^n WHirr» 
THN iD\y>i (2 Reg 15,7) ñD .vmíN ov nn^v iDvy>i (2 Reg 13,23) o 
(2 Reg 18,6) b .innHD i p Hb ^>i pii^i (2 Reg 16,20) vò .VTÌIN OV 
bN [in>]pìn iDNn (2 Reg 19,19) Ñb .11>)3 ND iDV'>win iD n^bN >*> nnvi 
i n i bDi ibn "^> '>3'>vn iv^^n [v ]^v i^ (2 Reg 20,19) ib .>-> 111 nio m v^v^ '^  
(2 Reg 23,25) ib .^bn i>3Db n>n Hb ÌHDDÌ (2 Reg 22,2) >b ,V2H 111 
.(2 Reg 24,18) ñb .on\yv p 
Esta lista difiere de la de Ginsburg ^ en cuatro pasajes: para el 
seder número 13 Ginsburg señala 1 Reg 15,8, y MI, que coincide 
con BHS '^ , 1 Reg 13,30; en el número 14, Ginsburg lista 1 Reg 
16,15, frente a MI que da el siman de 1 Reg 14,31; el seder número 
22 comienza según Ginsburg en 2 Reg 6,23, y según MI y BHS en 
2 Reg 6,7; por último, el seder 32 está en 2 Reg 20,8, según 
Ginsburg, y en 2 Reg 20,19 según MI. Este último caso parece una 
confusión del masoreta producida por el hecho de que ambos ver-
sículos, el 8 y el 19, comienzan por las mismas palabras 1DN>1 
m v^vy'^  bH in>pm 
^ CH. D. GINSBURG, The Massorah Compiled from Manuscripts..., With an 
Analytical Table of Contents and Lists of Identified Sources and Parallels by A. 
DOTAN, 4 vols. (New York 1975) II, págs. 331-332 § 83. 
^ Biblia Hebraica Stiittgartensia... ediderunt K. ELLIGER et W. RUDOLPH. Textum 
Masoreticum curavit H. P. RÜGER. Masoram elaboravit G. E. WEIL (Stuttgart 
1984). 
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En el manuscrito los sedarim aparecen señalados con un u inserto 
en un dibujo. En cuatro ocasiones las señales están en lugar distinto 
al que indica su lista. El seder 8 está junto a 1 Reg 8,57; el 13 está 
en 1 Reg 14,20; el 14 en 1 Reg 15,8, y el 22 en 2 Reg 6,23. El seder 
35 no está marcado. 
LISTA DE PÉSEQÍM 
Si seguimos el orden del dibujo de la tercera columna, bastante 
más difícil de leer que el de la segunda ^ debemos decir que a con-
tinuación de la lista de los sedarím está la lista de los pè^seqîm del 
libro de Reyes. Completa el dibujo la lista de palabras vocalizadas 
con patah, pese a llevar atnah o estar en sof pasüq, sólo de Reyes. 
La última lista es, por lo tanto, la que rodea todo el dibujo, escrita 
una vez concluido éste, la de las diferencias entre orientales y occi-
dentales, la que Ginsburg, en la Introducción a su Biblia ,^ conside-
raba como único contenido del apéndice. 
Transcribo a continuación la segunda lista, la que contiene los 
peseqim de Reyes: 
(1 Reg 1,36) D^H [ HDWi 7bDn nn vi^in^ yi m^n ^vn pDtJDi nnpüD 
niQN íiD D^ Hb I iDNn (1 Reg 1,45) NnDn '\m^ \ pDn pM)i ITIN inwQ'>i 
bv iDV (1 Reg 7,24) ÌBN o>ant7 n>np | iriDWb nnnn D>vpDi (1 Reg 2,30) 
Tin^oDn bvi .mnK D>^ \yKnn (1 Reg 7,25) 11 i (1 Reg 7,25) npi nv^ v >3V> 
(1 Reg 7,35) ìDip (iDHD sic i^^ m nDiDDn WNnn (1 Reg 7,29) 
(1 Reg 11,36) inK oiv/ iriN m b i (1 Reg 8,65) nDbv<^  w>^ .>nn 
(1 Reg 12,16) bNnv;> bo H^^Ì (1 Reg 11,22) sic nvnsD ib nDNn non 
piPDi i (1 Reg 12,32) >nD >n ovii'» v^vn (1 Reg 12,16) pìPDi i 
IpT iriN Hn)i (1 Reg 13,4) ^bDn VDV^ D >n>i .ini\y5)n (1 Reg 12,32) 
(1 Reg 19,7) sic iNbDn ivyn w i (1 Reg 18,12) ']nw >> nni (1 Reg 13,11) 
(1 Reg 20,30) npDN onmon ÌOIPI (1 Reg 20,25) bm 7b nonn DTÌNI 
(1 Reg 21,2) NpiPDi i (1 Reg 21,2) INPIN sic nDNni pb >b >n>i 
La copia digitalizada del manuscrito MI, hecha con la subvención de la Co-
munidad Autònoma de Madrid, ayuda y facilita la lectura y la comprensión del 
texto. 
^ Cf. nota 3. 
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ninn n^n [ ] IDN>I (1 Reg 17,16) D^V^ n nno^^i nnbD N^ nDpn ID 
(2 Reg 4,19) V^i^ Ni | WHi P I N bN IDN^Î (2 Reg 4,13) ninnn bD TÎH i3>bH 
D>i> Din bfiDn sic TIN nv^ v (1 Reg 22,8) UDvyirr» bH bnnv^ ^ ^bD nDH>i 
vv^ b^M nDNn .nriD nvD sic nsuv >^ nDN HD HDN^ (2 Reg 3,16) o>n> 
m Tnn> nv^ N vbn TIN nbn vvy'>bNi (2 Reg 7,1) sic pvynoi >^ n i i iv)3\y 
o^nbN inD">i (2 Reg 10,5) nDNb ^/c INHH bN o>3DiHni (2 Reg 13,14) 
nbvy>i7 .nv^ob (2 Reg 12,22) nvDvy p I2\v^ (2 Reg 10,6) n'>)v^  lov 
ibD nbw^n ont? nn (2 Reg 18,14) piüDi i (2 Reg 18,14) ^/c in>pm 
7DW I >> nun (2 Reg 19,4) ^^  v)3V^*> '>biNi inb\y (2 Reg 18,17) IÌ\Ì^N 
(2 Reg 19,23) >> TiDin ^ONbD i-)! ^/c ^Nbio (2 Reg 19,16) V)3m 
nnnDi (2 Reg 25,4) i^^n vp im (2 Reg 24,2) in | '^> nbv^ -^ n .nn> 
.(2 Reg 25,17) nv^m VPV 
Esta lista no es del todo coherente. Unas veces está señalado el 
paseq, otras no. Unas veces coincide con lo que vemos en el texto, 
otras no. Unas veces en el siman aparecen las palabras donde está el 
paseq, otras no. Al principio del segundo libro vemos alterado el 
orden normal de la lista, quizá por necesidades del dibujo. 
W. Wickes (W) dice que el número de peseqim en Reyes, según 
la lista del códice B19a de San Petersburgo (códice de Leningrado) 
es de 42, 25 en 1 Reyes y 17 en 2 Reyes ^^ . La lista que da MI 
recoge, en efecto, 42 pasajes, como la lista de Wickes, pero hay 
alguna diferencia. Del primer libro de Reyes aparecen 25 pasajes, 
pero 1 Reg 17,16 (Ml) está en lugar de 1 Reg 11,14 (W). Ninguno 
de los dos pasajes se encuentran en la lista de Ginsburg '^  (G), que 
recoge sólo 24 pasajes de 1 Reyes, aunque como de 2 Reyes recoge 
18 coincide en el cómputo total de 42 peseqím. 
Norzi no hace comentario a 1 Reg 17,16, pero respecto a 1 Reg 
11,14 dice lo siguiente: 
(...) en algunas ediciones hay paseq entre el Nombre y Satán (...), 
pero en los códices antiguos no está y tampoco en la lista de 
peseqím de Profetas '^ . 
W. WICKES, A Treatise on the Accentuation of the Twenty-one so-called 
Prose Books of the Old Testament (Oxford 1887) pág. 128. 
' ' CH. D. GINSBURG, The Massorah, I, págs. 648-649 § 208. 
'- Y. S. de Norzi, Minhat_ Say, según microfilme Add 27198 de la British 
Library, comentario a 1 Reg 11,14. 
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En los pasajes de 2 Reyes también hay alguna diferencia. Según 
Wickes, en 2 Reg 18,14 el paseq aparece tres veces; según MI, sólo 
aparece dos veces, y añade, en cambio, 2 Reg 18,17. Ml coincide 
con G en este pasaje, pero difiere en 2 Reg 3,25, que no aparece ni 
en MI ni en W. 
En lo único que están de acuerdo las tres listas es en el cómputo 
total de 42 peseqím para Reyes (I y II). 
LISTA DE EXCEPCIONES CON PATAH 
En la tercera lista aparecen las palabras vocalizadas con patah, 
cuando deberían llevar qames por ir con 'alnah o estar en sôfpasûq. 
Se presenta siguiendo el orden de los versículos de los dos libros de 
Reyes, pero sin hacer distinción entre unos y otros casos. En todos 
ellos la palabra objeto de masora aparece delante del siman. 
La lista unificada es como sigue: 
Vp^p 31K1 O^'^'^nbl [ p n í ] D^PI pÍPD <Í1P1 riDJlNl H1ÙV2 VHTiD V^^< 
(1 Reg 16,22) ovn pìnn .mn (1 Reg 8,8) o m n iDnN>i .n:¿inn (1 Reg 6,30) 
(1 Reg 17,11) nnpÍ7 (1 Reg 16,21) "puiw [o]vn pbm w .>:¿nb 
(2 Reg 1,2) nDi\i^ n i v i nnriN l^ on .bn^i (1 Reg 21,27) VDWD >n>i .VH 
bNl^ y'> ibD sic WNHm nbwn .mnn (2 Reg 12,10) ^nN vi">ir)*> npn .inbii 
(2 Reg 14,25) bNn\y> bn i^ TIN 2wn nm .nonn (2 Reg 14,9) in^ ::¿)3H bN 
(2 Reg 17,30) b^D JIN IV^ V .[bn3] (2 Reg 17,17) nuv^i .i\!>m>i 
.npiiiD (mezcla 1 Reg 14,23 y 2 Reg 17,10) niDí onb in*>i¿>i .onvi^ Hi 
1DN o\yi Db\ynn ibD n^w nnm o>vybwi iDbDi in\yN'> DDW DDIDV^  p 
.(2 Reg 22,1) 
En la masora de Ginsburg esta masora se presenta en dos listas ^^. 
La primera de palabras con patah y 'aùtah en el libro de Reyes 
recoge los pasajes siguientes: 1 Reg 8,8; 16,21.22; 17,11; 2 Reg 1,2; 
12,10; 15,16; 17,17.30. La lista de Ml difiere en dos casos: falta 7'>1 
de 2 Reg 15,16, y añade o^nv^m (1 Reg 14,23; 2 Reg 17,10), que en 
los dos pasajes en los que aparece va puntuada con alnah. 
'^  CH. D. GINSBURG, The Massorah, II, pág. 301 §§ 561 y 562. 
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En el texto del manuscrito se ha corregido la vocalización de riDn 
en 1 Reg 16,22 y de VH en 1 Reg 21,27, que en primera mano lleva-
ban games. En 1 Reg 17,11 la vocalización de nnp.l7 es contra 
masora. Y. S. de Norzi, cuyo trabajo persigue la corrección del tex-
to bíblico en manuscritos y en ediciones, advierte: «El p con patah 
y 'alnah» ^^, por lo que deducimos que la vocalización con games 
no es inusual. 
En la lista de palabras con patah y sôf pasûg también hay dos 
diferencias: Ml omite n> de 1 Reg 2,39, y añade nmn de 1 Reg 
14,9. 
En ningún caso he encontrado junto al texto del manuscrito nin-
guna masora que aluda a estos dos fenómenos. 
LISTA DE VARIANTES ENTRE ORIENTALES Y OCCIDENTALES 
Una vez completado el dibujo, circunvalándolo, encontramos es-
crita, en su mayor parte en línea recta, la lista de variantes textuales 
entre textos orientales y occidentales, que transcribo a continuación: 
.KbD npw> ^Tìr2H^ *>NnnvD^  .^Nn^im ^NinvD v^^ HIÙV <ìib'>n 
^NHPiDb .vinN "PH mDTiD vi'iNi KinvDb (1 Reg 3,20) non ww Nn^nDb 
^NDPiDb ,DV ^'PD':PD'? bn^riD n^m ^Ninvnb (1 Reg 7,34) m^D vnnN bv 
bN ^NHDnDb .N\yvn bv nDi invyn ^NinvDb (1 Reg 17,4) riDvy ^':JD':?O'P 
WD:¡ bv -^ HPiDnDb .WU:¡ bN 7b>i Dpn ^KinvDb (1 Reg 16,12) Nv^vi 
bN ^NHDnDb .bNlVy^  bV DDlbD ìl^VT) DTIV TìTìH ^NinVDb (1 Reg 19,3) 
nDNn -^ NHPiDb .on^bN nii>i n>bN iv>i >NinvDb (1 Reg 21,7) bHn\i^ > 
nbi3 n'>>m ^Nn)nDb .biPN nbio nn^m ^NinvDb (2 Reg 1,12) Dn*>bN 
(2 Reg 19,9) npnnn bv JnDb .npnnn bN v)3V^ n invnb (2 Reg 9,37) biPN 
n p nvv^i n^ riD nvwn iob .o^DbDi. nvwn ob\yn^ riDini n^D>i ñnvnb 
H^HDnDb .KpiPDi HmT\ .omn> TbD VÜV^ r)W2^ vnb (2 Reg 14,13) 
D^D m b ÑDDnDb .bNvnpi m n b riDbb invnb (2 Reg 8,16) a^v ^bn 
ovnn> TiNun ri^nDb .nnun bvD IDW Nb Hin>i invnb (2 Reg 9,15) np i 
i>ríD H>t7 >Nn3>iDb .Niü bN ooNbD nbv;^  nv^ N ivDb (2 Reg 10,31) 
>Nn)nDb .DDHDi nìV)3i mwN *|bn NI^I >NinvDb (2 Reg 17,4) n p NIO 
Y. S. de Norzi, Minhat_Say, comentario a 1 Reg 17,11. 
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C^ 2 Reg 17,24) riDriDi mvDi ^NinvDb (2 Reg 17,24) N i'>nD NIVDI 
'>Kinvnl:' (2 Reg 17,31) ^^^p 0'>nDP)Di i^riD onnopi -^Nn^iDb .0'>inDü 
innDü ^NHPiDb .mn^p bN '>bN nbbDJin n\yN ^ /c n>vvi^ > nbvy>i nbvi^ i^ 
J1D n^D >NnDnr)b .II>D DDTIN b>i¿ni? ^Ninvnt? (2 Reg 19,20) non 
n>nD 1>VDV^  .nvD\y bD ^^  IDN HD ^NinvxDb (2 Reg 18,29) n p Mm 
riNi '>NinvDb (2 Reg 21,12) '>ip'i ^DO vy»D\¿) bD ^ Nn^nnt? .np nv^ ovy 
>ibD 1DTÌ '>^p n'>bv n^ riD mbv ^Nn^nnb .^ipi TÌD n>l7V Tìinimn 
.(2 Reg 23,12) 
Israel Yeivin nos dice acerca de estas diferencias: 
A list copied at the end of some Bibles (as in L), or in separate 
treatises, gives about 250 differences between «Easterners» and 
«Westerners». This list is uniform in all sources, and gives va-
riants only in the Prophets and Writings, not in the Torah. The 
variants listed are variants in the letters of the text, not in 
vocalization or accentuation. ^^  
Sin embargo, es relativamente frecuente encontrar que en este 
tipo de variantes lo que en un escrito se atribuye a una lista, en otro 
se atribuye a la contraria. Por eso he comparado esta lista (Ml) con 
las de Ginsburg ^^  (G) y Ben Hayyim ^^  (BH) y he buscado los 
comentarios que hace Norzi en los casos dudosos. 
Coinciden las tres listas en los casos de 1 Reg 17,4, 2 Reg 14,13; 
17,31 y 23,12. 
También coinciden las tres listas entre sí, y con la masora parva 
de MI '^  los casos de 1 Reg 7,34; 19,3; 21,7; 2 Reg 1,12; 8,16; 
9,15.37; 17,4; 18,29; 19,9 y 21,12. 
^^ Repiten la entrada anterior y sólo ponen el lema que corresponde a la entrada 
siguiente. 
^^  I. YEIVIN, Introduction to the Tiberian Masorah. Translated and edited by E. 
J. REVELE, Masoretic Studies 5 (Missoula 1980) pág. 139. 
^^  CH. D. GINSBURG, The Massorah, I, pág. 593 § 625. 
'^  Biblia Rabbinica: A Reprint of the 1525 Venice Edition. Edited by JACOB BEN 
HAYYIM IBN ADONIYA. Introduction by M. GOSHEN-GOTTSTEIN, 4 vols. (Jerusalem 
1972) IV, pág. 245. 
'^  Las notas masoréticas que se refieren a estas variantes entre orientales y occi-
dentales están escritas con tinta más tenue que las demás notas. Quizá fueron intro-
ducidas con posterioridad. 
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En 1 Reg 3,20 las tres listas coinciden. Norzi también dice que 
según las listas: 
m^w se escribe pleno para los de Israel y defectivo para los de Ba-
bilonia, pero me resulta difícil aceptarlo, porque en todos nuestros 
códices está defectivo, y la masora dice: nD\y>, 2 veces; el otro caso 
está en Cant 5,2 ^^  
Así lo vemos escrito en el MI, r)3W>, defectivo; su masora coin-
cide con la de Norzi en afirmar que este caso es defectivo y difiere 
de ella al decir que el caso de Cant 5,2 es pleno: <om vn Ñ1Î7D Ñ i 
ón p i l bD nD>\y>»; MI coincide con la masora de Weil *^ en el 
enunciado y difiere al decir que éste es el caso defectivo. 
En 1 Reg 16,12 el texto en MI es HV v^i bN, y su masora dice: 
«HVV2 bv 3iDb», es decir, lo contrario de lo que dice en la lista de 
este apéndice, pero de acuerdo con las listas de G y BH. El comen-
tario de Norzi aporta el testimonio de otros manuscritos que coin-
ciden con MI tanto en el texto, HW2 bN, como en la masora, 
«según los orientales bv» ^^ . 
En 2 Reg 10,31 las tres listas difieren: BH omite este caso; G 
dice que los occidentales escriben riHun bVD y los orientales bDD 
riNun; y MI, tanto en esta lista como en la masora que hay junto al 
texto, atribuye la variante a la vocalización: «ovi^i^ r)N\?n ^Nn3i)3l7», 
pero esto no puede ser correcto, pues como dice Yeivin, las varian-
tes entre códices orientales y occidentales sólo afectan a las letras 
del texto "^ . En ese mismo sentido tendríamos que prescindir de los 
casos de 13)3D/13DD en 1 Reg 20,23 y 2 Reg 6,1, que sólo aparecen 
en la lista G, y de los que Ginsburg se hace eco en su Biblia. 
En 2 Reg 17,24, acerca de n/NìVDì, las tres listas coinciden en 
afirmar que según los occidentales se escribe con n y según los 
orientales se escribe con H. Encontramos lo contrario en el texto del 
MI, NiV)3i, y en su masora, «n m m í^Di 3iDb». 
°^ Y. S. de Norzi, MinhalSay, comentario a 1 Reg 3,20. 
"' G. E. WEIL, Massorah Gedolah iuxta codicem Leningradensem B19a (Roma 
1971) lista 3676. 
" Y. S. de Norzi, MinhalSay, comentario a 1 Reg 16,12. 
"^  Cf. supra, nota 12. 
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Según el comentario de Norzi esto último es lo correcto: 
En todos los códices está escrito N1V)01 con N y la masera dice al 
respecto: leí escrito con N. Resulta difícil de comprender lo que 
veo en los hil-lûfîm de la Biblia, donde está escrito que para los 
occidentales es con n y para los orientales con N ^^. 
En 2 Reg 19,20 la lista de MI difiere de G y BH. Para la pri-
mera, la variante está en que la palabra m o D P esté con grafía plena 
(occidentales) o defectiva (orientales), mientras que para las otras 
dos listas la variante está en la partícula que precede a mnDO; bK 
(occidentales) bv (orientales). El texto del manuscrito es mn^ü bN, 
y, sorprendentemente, su masora dice: «Pñ nin^ü ilDb». La Biblia 
de Ginsburg recoge ambas variantes, pero sólo menciona a orien-
tales y occidentales en relación con bN y bv. En cuanto a i>/innDO 
son bastantes los códices y las ediciones que recogen una u otra 
grafía ^^ . 
La lista de M I omite, quizá por falta de espacio, la variante del 
pasaje 2 Re 18,37: n i l ìb, que sí encontramos en las listas G y BH. 
Acerca de ella nos dice Norzi: 
Se encuentran textos en los que está escrito >m7 nn ib, que es la 
opinión de los orientales, pero según los occidentales se escribe 
n i l ib n>Pi y así lo he encontrado en los códices correctos, y en 
uno de ellos está escrito en el margen: «correcto sin riK»^ .^ 
La lista masorética de Ginsburg es más larga que las de BH y 
M I . Aparecen en ella otras variantes relativas a la puntuación, que 
no parecen correctas '^', y a la escritura de nombres propios con una 
sola palabra o con dos. A ellas se refiere Yeivin con estas palabras: 
(...) the Masorah notes a few variants in addition to those in the 
list. These additional notes include a number of variants in method 
Y. S. de Norzi, Minhal Say, comentario a 2 Reg 17,24. 
CH. D. GINSBURG, The Earlier Prophets (London 1926) pág. 412. 
Y. S. de Norzi, Minhal Say, comentario a 2 Reg 18,37. 
Cf. supra, pág. 9. 
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-such as the fact that the Easterners read a group of letters as one 
word in many places where the Westerners read it as two, such as 
the names bN-nn, VP"^ *^»^ . etc. ^^  
En el Ml todas las veces que aparece en el topónimo bN n>n en el 
libro de Reyes está escrito con dos palabras, según la tradición 
occidental, pero en ningún caso se refleja que haya variantes al res-
pecto, ni en una lista independiente ni con notas marginales de 
masora. 
CONCLUSIÓN 
El estudio detallado de la masora ornamental del folio 158a del 
manuscrito MI me permite completar y puntualizar la descripción 
que nos da Ginsburg de ese folio y que ha sido el punto de partida 
de este artículo. 
Estoy de acuerdo con Ginsburg en calificar de apéndice este 
grupo de listas masoréticas. Ninguna de las cuatro listas depende de 
una palabra concreta de la página en la que se encuentra, como 
ocurre con las masoras. Son, como hemos visto, listas peculiares. 
Estoy en desacuerdo con Ginsburg en el lugar donde empieza el 
apéndice, que él señala en la tercera columna y yo he demostrado 
que empieza en la segunda. 
En cuanto al contenido del apéndice ya hemos visto que no con-
tiene una única lista, según decía Ginsburg, sino que contiene cuatro 
listas. 
I. YEIVIN, Introduction, pág. 140. 
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Fig. 1. 1: lista de sedaran; 2: lista de peseqím; 3: lista de palabras con patah y 
'alnah o sôf pasüq; 4: lista de diferencias entre orientales y occidentales. 
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If I x* I riiili-i-'T 
^ * ^ \ i | , * 
w §"*•¥ 
i 
lotas' yO •^-^NJS'» 
'•?\ 
^•%ìH|fc « ^ i i * ^ 
Fig. 2. Detalle ampliado del comienzo del Apéndice en la 2^  columna y su 
continuación en la 3^. 
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RESUMEN 
El estudio detallado de la masora ornamental del folio 15Sa del manuscrito MI 
me ha permitido corregir y puntualizar la descripción que hace de este folio Ch. D. 
Ginsburg en la Introducción a su Biblia. Por una parte, estamos de acuerdo en que 
se trata de un apéndice masorético a los libros de Reyes, pero no lo estamos en lo 
que se refiere al sitio donde comienza, ni al contenido total del mismo. Ginsburg 
sólo describe una lista de las cuatro que contiene, la de las diferencias entre los 
textos orientales y occidentales; las otras tres son: sedarím, paseqím y palabras 
vocalizadas con patah, que constituyen una excepción por estar en pausa. 
PALABRAS CLAVE: Manuscrito bíblico, Libro de los Reyes, Masora, variantes. 
SUMMARY 
The analysis of the ornamental masorah of folio 158a of Manuscript Ml allows 
the author to correct and improve the description made by Ch. D. Ginsburg in his 
introduction to the Bible. The author indeed agrees on the identification of the text 
as a masoretic appendix to the books of Kings. However, the beginning and the 
contents of the manuscript must be revised. Ginsburg describes only one of the 
four lists of the appendix, namely the one dealing with the differences between 
Eastern and Western recensions; the other three lists are the following: sedarim, 
peseqim, and words vocalized with patah, which are exceptional because they are 
pausai forms. 
KEYWORDS: Biblical manuscript. Book of Kings, Masorah, variants. 
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